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CEDARVILLE UNIV Sep 1 Sep 15 Sep 29 Oct 12 Oct 20 Nov3 Nov 17 Dec 1
Men’s Cross Country Queen Friendship All-Ohio Wilmington Rock G-MAC NCAA MW NCAA DII
2018 Final Statistics 5K 8K 8K 8K 8K 8K 10K 10K
Cedarville Place 5 of 15 1 of 16 5 of 39 6 of 36 4 of 29 3 of 13 5 of 32 24 of 34
Team Champion Dayton Cedarville Akron Miami CO Mines Malone Grand Valley Grand Valley
Total Runners 178 206 324 369 305 148 217 261
Winning Time 15:21.9 25:25.0 24:24.19 24:24.3 24:57.0 26:38.9 31:05.1 31:46.4
LUKE BREDESON 17-130 15-87 OPEN DNR 14-178 13-59 DNR DNR
Jr.; Olympia, Wash. 17:37.7 28:42.4 25:59.2 28:28.0 28:58.9
TRENTON CLASSEN 2-13 2-5 2-7 DNR 2-21 1-3 2-28 6-192
Sr.; Lexington, Ky. 15:45.9 25:59.7 24:32.7 26:07.0 26:48.2 32:42.2 35:54.9
COLIN CRAMER 6-52 4-14 5-62 DNR 9-133 11-52 DNR DNR
Fr.; Coppersburg, Pa. 16:26.0 26:31.4 25:38.2 27:53.0 28:49.2
ABRAM ENNS 15-126 20-141 DNR 10-168 DNR 21-97 DNR DNR
Fr.; Hart, Mich. 17:33.3 30:34.4 28:17.2 30:20.0
ISAAC ERLANDSON 4-45 11-69 DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Fr.; Bellbrook, Ohio 16:22.4 28:18.1
JOSIAH GARRISON DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; Toano, Va.
ETHAN GATCHELL 7-65 9-57 6-69 DNR 8-128 7-26 6-64 7-220
Sr.; Red Lion, Pa. 16:31.5 28:01.5 25:45.2 27:47.0 27:45.3 33:31.9 36:29.3
JOEL GATCHELL 22-153 22-154 OPEN 13-234 DNR 23-117 DNR DNR
Jr.; Red Lion, Pa. 18:32.6 31:14.5 29:12.0 29:33.0 31:25.4
DAVID GIBBS 19-141 19-113 OPEN 9-147 DNR 17-71 DNR DNR
Jr.; Dallas, Texas 17:52.5 29:34.1 27:39.6 27:54.3 29:21.0
KEVIN GIDEON 12-110 14-85 OPEN DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; Burnt Hills, N.Y. 17:13.8 28:39.0 26:43.9
ANDREW LeMESURIER DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; North Riverside, Ill.
JACOB LOGAN 18-132 24-169 OPEN 4-59 11-143 19-89 DNR DNR
So.; Indianapolis, Ind. 17:39.0 32:14.4 26:39.8 26:38.7 28:01.0 30:06.5
FORD McELROY 11-99 10-67 8-117 DNR 10-137 10-42 DNR DNR
Jr.; Whipple, Ohio 16:57.8 28:16.1 26:27.1 27:56.0 28:23.3
MICAH McKANNA 21-146 18-111 OPEN 8-140 DNR 18-88 DNR DNR
So.; Bowling Green, Ohio 18:10.3 29:28.4 27:19.0 27:50.3 30:04.7
ALAN MEYER DNR DNR DNR 14-274 DNR 24-124 DNR DNR
Sr.; Liberty Center, Ohio 30:26.8 31:59.7
CALEB MILLER 14-120 12-73 OPEN 6-93 DNR 12-54 DNR DNR
Fr.; Bloomington, Ind. 17:20.3 28:22.5 26:56.3 27:11.3 28:52.9
JOSH MILLER 13-113 13-78 OPEN 7-95 DNR 16-70 DNR DNR
Fr.; Navarre, Ohio 17:15.9 28:30.2 26:53.0 27:13.1 29:19.8
MATTHEW NERLINGER 8-79 7-38 9-246 2-46 13-165 15-68 DNR DNR
Fr.; Centerville, Ohio 16:38.5 27:14.2 29:24.2 26:25.9 28:19.0 29:15.0
Sep 1 Sep 15 Sep 29 Oct 12 Oct 20 Nov3 Nov 17 Dec 1
Queen Friendship All-Ohio Wilmington Rock G-MAC NCAA MW NCAA DII
5K 8K 8K 8K 8K 8K 10K 10K
DAVID PELLETIER DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Sr.; Burton, Ohio
CALEB PENDLETON 5-50 5-18 DNR DNR 3-38 4-17 3-36 4-176
So.; Buxton, Maine 16:25.5 26:38.1 26:31.0 27:23.0 32:59.5 35:36.3
JOEL PENSWORTH DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; Enon, Ohio
RUSSELL SCHULTZ 10-97 17-100 OPEN 1-37 6-73 5-22 7-134 DNR
Fr.; West Salem, Ohio 16:54.6 29:06.1 26:06.5 26:15.7 27:06.0 27:37.2 34:44.0
ANDREW SHOLL 9-93 3-11 4-38 DNR 5-49 6-25 4-47 5-184
Jr.; Scarborough, Maine 16:52.2 26:20.5 25:17.0 26:40 27:44.5 33:12.7 35:45.4
ETHAN SULLIVAN 1-7 1-3 1-5 DNR 1-16 2-4 1-23 1-96
Sr.; Springfield, Ohio 15:33.8 25:40.2 24:24.0 25:56.0 26:48.2 32:29.1 34:34.4
ANDREW TESTAS 16-129 16-95 OPEN 5-81 12-150 9-33 DNR DNR
Jr.; Trenton, Ohio 17:37.7 28:56.1 26:47.6 27:03.3 28:05.0 28:08.3
AVERY TRAFFIE DNR 8-48 7-94 DNR 7-98 8-27 DNR 3-159
Jr.; New Ipswich, N.H. 27:42.5 26:06.0 27:24.0 27:45.7 35:22.2
RYAN VOJTISEK 23-160 21-149 OPEN 11-179 DNR 22-105 DNR DNR
Jr.; Madison, Wisc. 18:51.3 30:49.8 28:18.3 28:29.8 30:37.3
ALEX WEBER DNR DNR OPEN 3-55 15-185 14-61 DNR DNR
Jr.; Vincennes, Ind. 27:16.2 26:35.4 28:39.0 29:02.1
ALEC WEINHOLD 3-29 6-22 3-27 DNR 4-41 3-12 5-50 2-106
Sr.; Random Lake, Wis. 16:04.8 26:49.5 25:03.2 26:32.0 27:13.3 33:18.0 34:40.3
ISAAC WHEELER 20-142 23-163 DNR 12-194 DNR 20-96 DNR DNR
Sr.; Newark, Ohio 17:56.2 31:37.2 28:43.5 30:18.1
Individual Legend: CU Place-Overall Place
DNR denotes “did not run” - DNF denotes “did not finish”
